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Bīst sāl bā Keleydar. Našr-e Kūčak,
1380/2001, 424 p. [Vingt ans avec 
Keleydar]
Christophe Balaÿ
1 Le roman Keleydar de Maḥmūd Dowlatābādī  a  été sans discussion un des événements
littéraires des premières années de la révolution et il fut sans aucun doute un des romans
les plus lus et les plus discutés de ces vingt dernières années, aussi admiré que détesté, en
tout cas un des plus populaires, probablement parce qu’il porte un regard moderne et
qu’il donne une voix contemporaine à une société traditionnelle, voire tribale, en voie de
disparition ; à une société dont la révolution a révélé le caractère encore archaïque. Le
roman fleuve qu’est Keleydar exhale ce parfum de nostalgie puissamment attractif.  Le
nombre et la diversité des points de vue ici rassemblés sont un écho de cette œuvre dans
l’opinion publique et la critique.  On trouvera 33 articles dont un de Dowlatābādī  lui-
même,  datés  de  1979  à  2000.  Vingt  ans  de  critique  qui  démontrent  la  constance  de
l’intérêt  porté  à  ce  roman.  Bien  sûr,  comme  l’auteur  l’avoue  dans  la  préface,  cette
collection  n’est  pas  exhaustive  et,  en  effet,  on  soupçonne  quelque  peu  l’éditeur
scientifique d’avoir écarté non seulement ceux qu’il annonce mais d’autres encore pour
leurs analyses plutôt négatives de ce roman. En tout état de cause, on a déjà là un bel
aperçu de la réception de ce grand texte. Chaque article est soigneusement référencé
(titre de l’ouvrage, ou numéro de la revue et date).
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